

























































































































































































깔깔 껄껄 킥킥 킥 에헤헤 우후후 까르르 깰깰 낄낄 킬킬 캐드득캐드득 캐드득
캐득캐득 캐들캐들 캘캘 키드득키드득키드득 키득키득 키들키들 짝짜글 피
피식피식 피식 픽 하하 해해 허허 헤헤헤 호호 흐흐 흥흥 흥 희희 히히히 힝힝
힝 애해해 오호호 와그르르 와하하 왁자그르르 웍저그르르 으하하 으핫핫
으흐흐 이히히
?????????
너털너털 발씬발씬 발씬 발쪽 방그레 방글방글 방글 방긋 방긋방긋 방끗방끗
방끗 방시레 방실방실 방실 방싯방싯 방싯 배시시 뱅그레 뱅글뱅글 뱅글
뱅긋뱅긋 뱅긋 뺑긋뺑긋 뺑긋 뱅시레 뱅실뱅실 뱅실 뱅싯뱅싯 뱅싯 벌씬벌씬
벌씬 벌쭉벌쭉 벌쭉 벙그레 벙글벙글 벙글벙긋 벙긋벙긋 벙끗벙끗 벙끗 벙시레
벙실벙실 벙실 벙싯 벙싯벙싯 봉실봉실 봉실 봉싯봉싯 봉싯 비시시 빙그레




빙싯 빨쪽빨쪽 빨쪽 빵그레 빵글빵글 빵글 빵긋빵긋 빵긋 빵끗빵끗 빵끗
빵시레 빵실빵실 빵실 빵싯빵싯 빵싯 뺑그레 뺑글뺑글  뺑글 뺑긋뺑긋 뺑긋
뺑끗뺑끗 뺑끗 뺑시레 뺑실뺑실  뺑실 뺑싯뺑싯 뺑싯 뻘쭉뻘쭉 뻘쭉 뻥그레
뻥글뻥글 뻥글 뻥긋 뻥긋뻥긋 뻥끗뻥끗 뻥끗 뻥시레 뻥실뻥실 뻥실 뻥싯뻥싯
뻥싯 삥그레 삥글삥글 삥글 삥긋삥긋 삥긋 삥끗삥끗 삥끗 삥시레 삥실삥실
삥실 삥싯삥싯 삥싯 살살 상그레 상글방글 상글상글 상긋 상긋방긋
상긋상긋상끗방끗 상끗상끗 상끗 새물새물 새새 새새덕새새덕 새실새실 샐샐
샐쭉샐쭉 샐쭉 생그레 생글방글 생글뱅글 생글생글 생글 생긋방긋 생긋뱅긋
생긋생긋 생긋 생끗 생끗방끗 생끗뱅끗 생끗생끗 성그레 성글성글 성긋벙긋
성긋성긋 성긋 성깃성깃 성끗벙끗 성끗성끗 성끗 슬슬 시덕시덕 시물시물
시시덕시시덕 시실시실 신들신들 실실 싱그레 싱글벙글 싱글빙글 싱글싱글
싱긋 싱긋벙긋 싱긋빙긋 싱긋싱긋 싱끗벙끗 싱끗빙끗 싱끗싱끗 싱끗 쌍그레
쌍글빵글 쌍글쌍글 쌍끗빵끗 쌍끗쌍끗 쌍끗 쌕 쌩그레 쌩글빵글 쌩글뺑글
쌩글쌩글 쌩긋 쌩긋빵긋 쌩긋뺑긋 쌩긋쌩긋 쌩끗빵끗 쌩끗뺑끗 쌩끗쌩끗
쌩끗 썽그레 썽글뻥글 썽글썽글 썽긋뻥긋 썽긋썽긋 썽긋 썽끗뻥끗 썽끗썽끗
썽끗 씩 씽그레 씽글뻥글 씽글삥글 씽글씽글 씽긋 씽긋뻥긋 씽긋삥긋
씽긋씽긋 씽끗 씽끗뻥끗 씽끗삥끗 씽끗씽끗 앙글방글 알글앙글 앙실방실




















































































































































방글???????????입을 조금 벌리고 소리 없이 귀엽고 보드랍게 한 번 웃는 모
양? ?????????????????????????????????
방긋???????????입을 예쁘게 약간 벌리며 소리 없이 가볍게 한 번 웃는 모
양.?????????????????????????????
방그레????????????입만 예쁘게 조금 벌리고 소리 없이 보드랍게 웃는 모
양? ?????????????????????????????
방글방글?????????????????? 입을 조금 벌리고 소리 없이 귀엽고 보드랍게 자












고 환하게 웃는 모양? ?????????????????????????
????????
싱글벙글????????????????????눈과　입을 슬며시 움직이며 소리 없이 정답










???방긋???????????웃는 고운 입, 예쁘게 동그란　눈동자,분단장하
 　니 더욱 아름답다? ?????????????????????????
???????????
?????그는 입꼬리만 살짝 움직여 빙글빙글???????????????????웃으며 물었
다? ????????????????????????????
????옛일을 기억하는 그의 입가에 어느덧 빙그레????????????미소가 떠올랐
다? ????????????????????????????????
?????????













?????치삼의 끄는 손을 뿌리치더니 김첨지는 눈물이 글썽한 눈으로 싱그레
???????????웃는다?? ????????????????????????
???????????
?????무 슨 유 리 구 슬 같 은 노 리 끼 한 눈 동 자 가　 생 글 생 글???????????
??????????눈웃음을 뿌릴 때도 이뻣고? ???????????????
??????????
?????그녀는 노상 눈에 생글생글?????????????????????웃음을 띠고　그들









?????덜렁이 호준이가 여전히 싱글벙글???????????????????미소를 띠며 
내게 말했습니다? ??????????????????????????
?????
































































































































































































































정인승??????????????????????어감 표현상 조선어의 특징인 모음 상대?법칙과 자음 가세법
칙????????????????????????????????한글???????
제?권제?호?????????한글학회????????
